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DR. MARIN BRNIČEVIĆ, dugogodišnji specijali: 
sta i rukovodilac Odjela za kožne i spolne bolesti 
Opće bolnice Osijek, umro je 8. VII. 1985. godine i 
sahranjen u obiteljskoj grobnici u selu Jesenice.
Rođen je 16. 11. 1898. godine u selu Jesenice, Op­
ćina Omiš, gdje je završio osnovnu školu. Klasičnu 
Gimnaziju završio je u Splitu 1919. godine. Medi­
cinu je studirao u Zagrebu, Beču i Gracu, gdje je 
promovirao 1924. godine. Staž je počeo u Nišu, na­
stavio u Osijeku, a poslije staža bio je postavljen 
za općinskog liječnika u Bačkom Brestovcu, gdje je 
ostao do 1941. godine. Tada se vratio u Osijek i za­
poslio se u Općoj bolnici na Dermatološkom odje­
lu, gdje je završio specijalizaciju i ostao do umirov­
ljenja. Rukovodilac odjela postao je 1962. godine, a
1972. godine, nakon 47 godina radnog staža, otišao 
je u zasluženu mirovinu.
Osim bolničke službe, obavljao je jedno vrijeme 
i dispanz ?:sku službu. Bio je predavač u školi za 
bolničare, te kasnije više godina u Srednjoj medi­
cinskoj školi.
Zanimao se alergičnim dermatozama i vec u ono 
vrijeme je vrJio epikutana testiranja, a također je 
mnogo obrađivao dermatomikoze.
Aktivno je sudjelovao na XIII. internacionalnom 
kongresu dermatologa 1967. godine u Münchenu sa 
referatom: »Observation of the treatment of super­
ficialis mycosis in South-East Europe with C02 
snow« (Method Haxthausen). Napisao je više struč­
nih članaka. Kao član Zbora liječnika bio je biran 
na razne dužnosti u Podružnici ZLH Osijek. Nabav­
ljao je stručnu literaturu iz zemlje i inozemstva, te 
je dugogodišnjim radom dao svoj obol razvoju der­
matološke službe u Osijeku.
Od najmlađih dana volio je nogomet. Još 1919. go- 
dine osnovao jc u Dugom Ratu klub »Orkan«, a kas- 
nije, kao liječnik u Bačkom Brestovcu, osnovao je 
nogometni klub kojem je bio i trener. Sve do smrti 
ostao je vatreni navijač »Hajduka«.
Za vrijeme dugogodišnjeg rada, te rukovođenja 
odjelom, dr. Marin Brničević educirao je vise der- 
matovenerologa, koji će iga kao učitelja, stručnjaka 
i čovjeka sa zahvalnošću i poštovanjem zadrzati 
u trajnom sjećanju.
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